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ESTRUCTURA DE ALGUNAS COMUNIDADES
VEGETALES DE DUNAS EN EL LITORAL
DE MARBELLA (MÁLAGA)*
B. DÍEZ, A. M. HERNÁNDEZ y A. ASENSI **
SUMMARY
In this work, is described the structure of the vegetation of dunes of the
seashore of Marbella (Málaga), and are made several samples of the main plant
communities. Those communities are placed in their phytocoenological entities,
following a synoptic form. For the first time, are described two new phytosociolo-
gical associations: Malcolmio-Vulpietum alopecuri and Sporobolo-Centaureetum
sphaerocephalae. Is presented a block scheme of the different communities and
their structural relationships.
INTRODUCCIÓN
En el litoral de Marbella (Málaga) y concretamente en la zona de Las
Chapas y Sitio de Calahonda, se encuentran las mejores dunas del litoral
malagueño. A pesar de la gran presión turístico-urbanística, a menudo
incontrolada que se da en la Costa del Sol, aún quedan algunos buenos
fragmentos de vegetación de dunas.
La zona estudiada está situada entre la Ciudad Sindical de Educación
y Descanso y el Hotel Pinomar (UTM : 30SUF3941); no está edificada y
la vegetación se encuentra en un estado bastante natural. No obstante,
está en vías de extinción, en primer lugar por la extracción desmesurada
de arenas para la construcción, en segundo lugar por el vertido cada vez
mayor de escombros y basuras, y en tercer lugar por la utilización del
lugar como paseo para caballistas. El simple cercado y la prohibición del
vertido de escombros y extracción de arenas, convertiría a esta zona en
una interesante reserva de vegetación dunar.
(*) Trabajo presentado como comunicación al Seminario de Ecología sobre
Estructura y Estabilidad del Ecosistema, Departamento de Ecología, Universidad
de Sevilla, noviembre 1974.
(**) Departamento de Botánica, Universidad de Málaga / Instituto Botánico
de Málaga.
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La zona comprende tres frentes de dunas, con dos valles interdunares.
La primera línea de dunas está a unos 25 m de la línea de costa, la segunda
a unos 60 m y la tercera a 150 m aproximadamente ; esta última línea
dunar está totalmente fijada y ocupada por matorral.
SINOPSIS DE LAS UNIDADES FITOSOCIOLOGICAS PRESENTES EN
LA ZONA ESTUDIADA
Cl. Ammophiletea arenaría Br. -Bl. et R. Tx. 1933
O. Ammophiletalia Br.-B1. (1931) 1933
Al. Ammophilion arundinaceae Br.-B1. (1921) 1933
As. Agropyretum mediterraneum (Mitin) Br.-B1, 1933
As. Loto-Ammophiletum arundinaceae Rivas Goday et
Rivas-Martínez 1958. Rivas-Martínez 1964
Al. Crucianellion Rivas Goday et Rivas-Martínez (1958) 1963
As. Crucianelletum maritimae Br.-131. (1931) 1933
Cl. Helianthementea annua Br.-B1. 1952
O. Malcolmietalia Rivas Goday 1957
Al. Alkanno-Malcolmion (Rivas Goday 1957) Rivas Goday et
Rivas-Martínez 1963
As. Malcolmio-Vulpietum alopecuri nova
Cl. Rudero-Secalietea Br.-B1. 1936
O. Cakiletalia maritimae R. Tx. ap. Oberd. 1949 em. O. Bolas 1967
Al. Glaucio-Cakilion R. Tx. 1950 em. O. Boles 1962
As. Sporobolo-Centaureetum spaerocephalae nova
Cl. Nerio-Tamaricetea Br.-B1. et O. Bolas (1956) 1957
O. Tamaricetalia Br.-B1. et O. Bolas 1957
Al. Imperato-Erianthion Br.-B1. et a Bolas 1957
As. Equiseto-Erianthetum Br.-B1. et O. Bolos 1957
Al. Nerion oleandri Eig. 1946
As. Rubo-Nerietum oleandri O. Bolas 1956
Al. Tamaricion africanae Br.-B1. et O. Bolós 1957
As. Tamaricetum gallicae Br.-B1. et O. Bolas 1957
subas. tamaricetosum africanae Br.-B1. et O. Bolós 1957
Cl. Quercetea ilicis Br.-B1. 1947
O. Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1974
Al. funiperion lyciae Rivas-Martínez 1974
As. Juniperetum lyciae (Mol. 1953) 0. Bolas 1967
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AGROPYRETUM MEDITERRANEUM
Ocupa estas asociaciones las posiciones más cercanas al mar y los lugares
más inestables. Se encuentra en estrecho contacto con el Loto-Ammophi-
letum arundinaceae.
TABLA 1.	 Agropyretum mediterraneum
Número de inventario 	 1 2 3 4 5
Cobertura (%) 	 40 30 40 60 30
Altura de la vegetación (cm.) 	 30 40 40 40 40
Superficie	 estudiada (m2) 	 25 40 40 50 25
Características de la asociación:
Agropyron junceum (L.) P.B. subsp.
mediterraneum Sim.	 et Guin. 	 2.2 3.3 3.3 3.3 2.2
Sporobolus arenarius (Gouan)	 Duval-Jouve 	 3.3 3.3 3.3 1.1 2.2
Cyperus kalli (Forskál) Murb. 	 1.1 + + + 1.1
Polygonum maritimum L. 	 . . 1.1
Características de las unidades superiores (Ammophilion, Ammophiletalia, Ammo-
philetea):
Eryngium maritimum L. 	 + 2.2 2.2 3.3 1.1
Silene nicaeensis All. 	 + + 1.1 + +
Ammophila arenaria (L.) Link subsp.
arundinacea (Host) Rouy + 1.3 +
Malcolmia littorea (L.) R. Br. .1.1 +
Helichrysum stoechas (L.) DC. var.
maritimum (J.	 et F.) Rouy 	 + +
Lotus creticus L. 	 3.3
Compañeras:
V ulpia alopecurus (Schousboe) Link 	 + + 1.2
Cakile	 maritima	 Scop. +
Sonchus	 tenerrimus	 L. 	 .+
LOTO-AMMOPHILETUM ARUNDINACEAE
Se sitúa preferentemente en la parte alta de las dunas, pero también
en los flancos. Se imbrica con el Agropyretum mediterraneum y con el
Crucianelletum maritimae.
TABLA 2.	 Loto-Ainmophiletum arundinaceae
Número de inventario 	 1 2 3 4 5 6
Cobertura (%) 	 90 80 80 70 70 70
Altura de la vegetación (cm) 	 100 100 100 100 80 70
Superficie	 estudiada	 (m2) 	 100 100 100 100 50 30
Características de la asociación:
Cyperus kalli (Forskál) Murb. 	 + 1.1 +
Lotus creticus L. 	 1.2 1.1
Características de las unidades superiores (Ammophilion, Ammophiletalia, Ammo-
philetea):
Ammophila arenaria (L.) Link subsp.
arundinacea (Host) Rouy 	 4.5 4.4 4.4 3.3 3.4 4.4
Eryngium maritimum L. 	 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 1.2
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Agropyron junceum (L.) P.B. subsp.
mediterranetim Sim. et Guin. 	 + 1.2 + + 1.1 1.1
Silene nicaeensis All. 	 + 1.1 + + 2.2 1.1
Helichrysum stoechas (L.) DC. var.
maritimum (J. et F.) Rouy 	 2.2 + 2.2 1.1
Malcolmia littorea (L.) R. Br. 	 + + 1.1 + +
Pancratium maritimum L. 	 1.1 + + +
Othanthus maritimus (L.) Hoffm. et Link 	
Sporobolus arenarius (Gouan) Duval-Jouve 	 + 1.1 +
Euphorbia paralias L. 	 1.1 +.
Medicago marina L. 	
Compañeras:
Vulpia alopecurus (Schousboe) Link 	 2.2 1.1 + + + 1.2
Reichardia tingitana (L.) Roth 	 + 1.1 +
Hedypnois cretica (L) Willd. 	 + +
Características de unidades superiores presentes en un solo inventario: Crucianella
maritima L. 1; Ononis natrix L. subsp. ramosissima (Desf.) Batt. 3; Cutandia mari-
tima (L.) Benth. 1; Montagnites candollei Fries 3.
Compañeras presentes en un solo inventario: Polygonum maritimum L. 5; Aetheorr-
hiza bulbosa (L.) Cav. 1; Sonchus tenerrimus L. 3; Lagurus ovatus L. 4: r; Cakile
maritima Scop. 4: r.
CRUCIANELLETUM MARITIMAE
Ocupa con preferencia los valles interdunares en la catena tipica. Se
distribuye en forma de islotes, integrados sobre todo por Crucianelle mari-
tima. Entre estos islotes se establece el Malcomio-Vulpietum alopecuri.
TABLA 3. Crucianelletum maritimae
Número de inventario 	 1 2 3 4 5 6
Cobertura (%) 	 60 40 40 40 40 70
Altura de la vegetación (cm) 	 50 40 40 40 40 50
Superficie estudiada	 (m2) 	 100 100 100 50 100 100
Características de la asociación:
Crucianella maritima L. 	 3.3 2.2 2.2 2.3 2.2 3.4
Helichrysum stoechas (L) DC. var.
maritimum (J. et F.) Rouy 	 + + + +
Ononis natrix L. subsp. ramosissima
(Desf.) Batt  	 .	 +	 3.4
Características de las unidades superiores (Ammophilion, Ammophiletalia, Ammo-
philetea):
Ammophila arenaria (L.) Link subsp.
arundinacea (Host) 	 2.3 1.2 1.2 1.1 1.1 2.2
Malcolmia littorea (L.) R. Br. 	 1.1 + 1.1 1.1 -I- +
Cyperus kalli (Forskal) Murb. 	 3.2 1.1 1.1 + 1.1
Agropyron junceum (L.) P.B. subsp.
mediterraneum Sim. et Guin. 	 1.2 1.1 ± + 1.1
Eryngium maritimum L. 	 2.2 1.1 1.1 + +
Medicago marina L. 	 r +
Lotus creticus L.
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Compañeras:
Vulpia alopecurus (Schousboe) Link 	 1.1 + + + + +
Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cav. 	 1.1 + +
Echium gaditanum Boiss + +
Equisetum ramosissimum Desf. .2.2
Sonchus tenerrimus L. 	
Características de unidades superiores presentes en un solo inventario;
Pancratium maritimum L. 1; Othanthus maritimus (L.) Hoffm. et Link 1; Sporobolus
arenarius (Gouan) Duval-Jouve 6.
Compañeras presentes en un solo inventario: Lobular ja maritima (L.) Desf. 6;
Reichardia tingitana (L.) Roth 5; Centaurea sphaerocephala L. 6; Rumex bucepha-
lophorus L. subsp. graecus (Stein.) Rech. fil. 6; Hedypnois cretica (L.) Willd. 6;
Panicum repens L. 6.
MALCOLMIO-VULPIETUM ALOPECURI
Esta comunidad, descrita por primera vez, está formada básicamente
por anuales, y coloniza lugares no ocupados por las otras comunidades.
Es muy similar a la asociación descrita por BoLos, MOLINIER y MONT-
SERRAT (1970) en Menorca. En las zonas más ruderalizadas es sustituida
por el Sporobolo-Centaureetum sphaerocephalae. Comprende dos variantes,
una (a) con Reichardia tingitana, y otra (b) con Euphorbia boetica y Echium
gaditanum. Esta asociación se encuentra también en otros puntos del
litoral malagueño. Holotypus: inventario n." 3 para la variante (a) y n.° 8
para la variante (b).
TABLA 4. Malcomio-Vulpietum alopecuri
a) var. con Reichardia tingitana
b) var. con Euphorbia boetica y Echium gaditanum
Número de inventario 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cobertura (%) 	 80 60 50 65 40 70 60 50 80
Altura de la vegetación (cm) 	 30 30 30 25 30 30 35 30 30
Superficie	 estudiada	 (m2) 	 25 25 25 25 25 25 50 25 25
Características de la asociación:
Vulpia alopecurus (Schousboe) Link 3.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Malcolmia littorea (L.) R. Br. 	 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.2 1.1 2.2 2.2
Hedypnois cretica (L.) Willd. 	 1.2 + + + 1.1 2.3 1.1 2.2 1.1
Rumex bucephalophorus L. subsp.
graecus (Steinh.) Rech. fil. 	 2.2 + + 1.1 2.2 2.2 1.1
Senecio leucanthemifolius Poiret 	 + . . + + + 1.1
Linaria pedunculata (L.) Chaz 	 + + + . + . . .
Características de las unidades superiores (A lkanno-Malcolmion, Malcolm ietalia, He-
lianthemetea annua):
Medicago littoralis Rohde ex Loisel	 +	 +	 + 1.1 1.1	 +	 +	 + 1.1
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.  	 .	 +	 .
Diferencial variante a:
Reichardia tingitana (L.) Roth  	 2.2	 +	 +	 + I
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Diferenciales variante b:
Euphorbia boetica Boiss.
Echium gaditanum Boiss. 	
Compañeras:
Helichrysum stoechas (L.) DC. var.
.+
maritimum (J. et F.) Rouy 	 + + + + +
Pseudorlaya pumila (L.) Grande 	 + 1.1 +
Ammophila arenaria (L.) Link subsp.
arzindinacea	 Sim.	 et	 Guin. 	 1.1 1.1 + + +
Cyperus kalli (ForskAl) Murb. 	 + + 1.1 +
Silene nicaeensis All 	 + + + + +
Eryngium maritimum L. 	 + 1.1 + 1.1 1.1
Sonchus tenerrimus L. 	 + +
Ononis natrix L. subsp.
ramosissima (Desf.) Batt. 	 . + . . .
Panicum repens L. 	 . .
Medicago	 marina L. 	 + + 1.1 . +
Lotus creticus L. 	 + + +
Othanthus maritimus (L.) Hoffm.
et Link 	 + + .
Pancratizim maritimum L. 	 + . +
Sporobolzis arenarius (Gouan)
Duval-Iouve 	 + . . +
Crucianella maritima L. 	 + +
Aetheorrhiza bulboso: (L.) Cav. 	
+	 +	 + 1.1 1
1 4- + + +
+ +
+ + -1-- +.
+
-1- . 1. 1
.+
.-I- + .. +.
+ + . +
2.2 1.1 + 1.1
.
+.
Compañeras presentes en un solo inventario: Centaurea sphaerocephala L. 8; Dian-
thus malacitanus Haenseler ex Boiss. 7; Cakile maritima Scop. 5; Lobularia mariti-
ma (L.) Desv. 7: 1.1; Montagnites candollei Fries 4; Polygonum maritimum L. 5;
Delphinium halteratum Sibth. et Sm. 9.
SPOROBOLO-CENTAUREETUM SPHAEROCEPHALAE
Esta nueva asociación es muy parecida a la descrita por RIVAS GODAY
y RIGUAL en las costas alicantinas (RIVAS GODAY y RIGUAL, 1958). Ocupa
las zonas más ruderales y convive con el Malcolmio-Vulpietum alopecuri.
En las partes más alejadas del mar, Sporobolus arenarius es sustituido por
Panicum repens o por Cynodon dactylon. Holotypus: inventario n.° 6.
TABLA 5. Sporobolo-Centaureetum sphaerocephalae
Número de inventario 	 1 2 3 4 5 6 7 8
Cobertura (%) 	 50 80 70 20 80 80 50 70
Altura de la vegetación (cm) 	 10 10 10 10 10 10 10 10
Superficie	 estudiada	 (m2) 	 16 4 30 4 10 10 10 10
Características de la asociación:
Centaurea sphaerocephala 	 L.  	 2.2 4.4 3.3 2.2 3.3 3.3 1.1 3.3
Sporobolus arenarius (Gouan) Duval-Jouve 3.2 1.1 3.3 3.3 1.2 2.2
Características de las unidades superiores (Glaucio-Cakilion, Cakiletalia maritimae,
Rudeno -Secalietea):
Panicum repens L. 	  3.2 2.2 3.3	 .	 .	 . 1.1 1.1
Salsola kali L.  	 1.1
	 .	 .	 .	 +	 .
Cynodon dactylon (L) Pers.  	 .	 .
Cakile maritima Scop. 	
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Compañeras:
Vulpia alopecurus (Schousboe) Link 	 + 1.1	 1.1 + + +	 + +
Malcolmia littorea (L.)	 R. Br. 	 + +	 1.1 + +	 1.1 1.1
Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cav. 	 3.3 1.1 1.1 1.1	 + 1.1
Hedypnois cretica (L.) Willd. 	 + +	 + + +	 +
Cyperus kalli (Forskal) Murb. 	 1.1 + +
Lobularia	 maritirna (L.) Desv. 	 + +	 + +
Echium gaditanum	 Boiss. + +	 + +
Oxalis	 pes-cgprae	 L. 	 1.3 .+
Lotus creticus L. 	 1.1 .1.1 1.1
Euphorbia	 boetica	 Boiss. 	 + + +
Medicago marina L. 	
Helichrysum stoechas (L.) DC. var.
maritimum (J. et F.) Rouy 	 . +
Ononis natrix L. subsp.
ramosissima (Desf.) Batt.  
Otras especies: Agropyron junceum (L.) P.B. subsp. mediterraneum Sim. et Guin.
1: 1.3; Eryngium maritimum L. 1; Pancratizmi maritimum L. 1; Silene nicaeensis
All. 1; Crucianella maritima L. 7; Rzimex bucephalophorus L. subsp. graecus
(Steinh.) Rech. fil. 7; Pseudorlaya pumila (L.) Grande 8; Sonchus tenerrimus L. 5;
Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arundinacea (Host) Rouy 4; Delphinium hal-
teratum Sibth. et Sm. 5: 1.1.
CI. NERIO-TAMARICETEA
Las comunidades pertenecientes a esta clase se encuentran situadas
en la segunda depresión interdunar. Son de carácter termófilo y sus sitios
típicos son las ramblas y lechos de torrenteras de tierra baja de la región
mediterránea meridional. Están representadas las tres alianzas con sus
asociaciones principales, aunque imbricadas entre sí.
TABLA 6.	 Equiseto-Erianthetum
Número de inventario 	 1 2 3 4
Cobertura (%) 	 100 100 100 100
Altura de la vegetación (m) 	 3 4,5 4,5 2,5
Superficie	 estudiada	 (m2) 	 25 100 20 20
Características de la asociación:
Erianthus ravennae (L.) P.B. 	 5.5 5.5 5.5 5.5
Características de las unidades superiores (Imperato-Erianthion, Tamaricetalia, Ne-
rio-Tamaricetea):
Nerium oleander L. 	 1.1 + 2.2
Compañeras:
Equisetum ramosissimum Desf. 	 5.5 5.5 5.5 5.5
Scirpus holoschoenus L. var. australis (Murr.) Koch 3.3 3.3 2.2
Rubia peregrina L. 	 + 1.1 3.3 5.
Rubus	 ulmifolius	 Schott 	 1.1 1.2 3.3
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 	 2.2 + .
Conyza canadensis (L.) Cronq. 	 + + + +
Daphne gnidium L. 	 + ± +
Asparagus stipularis Forskál 	 .+ +
Rhamnus lycioides L. subsp.
oleoides (L.) Jahandiez et Maire • + • +
Compañeras presentes en un solo inventario: Samolus valerandi L. 1; Mentha rotzin-
difolia L. 2; Chamaerops humilis L. 2; Calicotome villosa (Poiret) Link 3; Heli-
chrysum stoechas (L.) DC. var. maritimum (J. et F.) Rouy 4; Inula viscosa Ait. 4;
Dianthus malacitanus Haenseler ex Boiss. 4.
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TABLA 7.	 Rubo-Nerietum oleandri
Número de inventario 	 1 2 3 4 5
Cobertura (%) 	 100 100 100 100 100
Altura de la vegetación (m) 	 1,8 2 2.2 4 3
Superficie	 estudiada	 (m2) 	 50 25 50 50 25
Características de la asociación:
Nerium	 oleander	 L. 	 5.5 3.3 4.4 4.5 4.5
Características de las unidades superiores (Nerion oleandri, Tamaricetalia, Nerio-
Tamaricetea):
Erianthus ravennae (L.) P.B.  	 1.1	 +
Compañeras:
Rubus ulmifolius Schott  	 4.4	 5.5	 4.5	 4.4
Rubia peregrina L.  	 +	 5.5	 3.3	 2.3	 2.2
Equisetum ramosissimum Desf.  	 2.2	 5.5	 5.5	 4.5
Pteridum aquilinum (L.) Kuhn 	
.	 .
	
3.3	 2.2
	 3.3
Pistacia lentiscus L.  	 -F	 2.2	
+.	
+
I uncus acutus L.  	 .	 1.1 	 +
Daphne gnidium L. 	
.	
+	 1.1
Oxalis pes-caprae L.  	 1.1	 -FT
Compañeras presentes en un solo inventario : Chamaerops humilis L. 5: 1.1; Sarno-
(us valerandi L. 4: 1.1; Quercus coccifera L. 1; Juniperus phoenicea L. var. turbi-
nata (Guss.) Parl. 1; Clematis flammula L. 1; Malcolmia littorea (L.) R.Br. 1; Heli-
chrysum stoechas (L.) DC. var. maritimum (J. et F.) Rouy 1; Oryzopsis miliacea
(L.) Asch et Schiv. 1; Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arzindinacea (Host)
Rouy 3.
TABLA 8. Tamaricetum gallicae subas. tamaricetosum africanae
Número de inventario  	 1	 2	 3	 4
Cobertura (%)  	 100	 100	 100	 100
Altura de la vegetación (m)  	 2	 3	 1,8	 1
Superficie estudiada (m 2)  	 25	 25	 75	 25
Característica de la asociación y diferencial de subasociación:
Tamarix africana Poiret  	 4.4	 4.4	 5.5	 5.5
Características de las unidades superiores (Tamaricion africanae, Tamaricetalia, Ne-
rio-Tamaricetea):
Erianthus ravennae	 (L.)	 P.B. 	 2.2 1.1
Nerium oleander L. 	 3.3 1.1
Compañeras:
Rubia peregrina L. 	 3.3 1.1 5.5 4.4
Equisetum ramosissimum Desf. 	 5.5 5.5 1.3 .
Sonchus	 tenerrimus	 L. 	 + + +
Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cav. 	 + + +
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 	 1.2 .1.1
Rubus	 ulmifolius
	 Schott 	 1.1 2.3
Oxalis	 pes-caprae	 L. 	 1.2 3.3
Rhamnus lycioides L. subsp.
oleoides (L.) Jahandiez et Maire + 2.3
luncus acutus L. 	 .1.2 .+
Scirpus holoschoenus L. var.
australis (Murr.) Kosch 	 + 1.2
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Daphne gnidium L.  	 1.2
Ammophila arenaria (L.) Link subsp.
arundinacea (Host) Rouy  	 2.2
Asparagus stipularis ForskAl  	 1.1
Helichrysum stoechas (L.) DC. var.
maritimum (J. et F.) Rouy  	 1.1
Conyza canadensis (L.) Cronq. 	
Compañeras presentes en un solo inventario: Pistacia letztiscus L. 3: 1.1; Chamae-
rops humilis L. 4: 1.2; Lobularia maritima (L.) Desv. 4: 1.1; Aristolochia baetica
L. 4; Juniperus phoenicea L. var. turbinata (Guss.) Pan. 3; Solanum nigrum L. 3;
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schiv. 4; Ononis natrix L. subsp. ramosissima (Desf.)
Batt. 1; Panicum repens L. 4.
JUNIPERETUM LYCIAE
Únicamente quedan algunos restos fragmentarios imbricados con la
comunidad de Crucianelletum maritimae. Es interesante el hallazgo de
esta asociación, por quedar de ella muy pocos retazos en el litoral español
mediterráneo.
TABLA 9.	 Junipreretum lyciae
Número de inventario 	 1 2 3 4
Cobertura (%) 	 100 100 100 100
Altura de la vegetación (m) 	 2 1,6 2 1,6
Superficie	 estudiada	 (m2) 	 25 30 30 20
Característica de la asociación:
Juniperus phoenicea L. var.
tztrbinata	 (Guss.) 	Par!. 	 5.5 5.5 4.4 5.5
Características de las unidades superiores (Juniperion Lyciae, Pistacio-Rhamnetalia
alaterni, Quercetea ilicis):
Rubia peregrina L.  	 2.3	 4.4	 2.3	 1.1
Rhamnus lycioides L. subsp.
oleoides (L.) Jahandiez & Maire  	 1.3	 2.3
Pistacia lentiscus L. 	
Daphne gnidium L. 	
Asparagus stipularis Forskál 	
Compañeras:
Sonchus tenerrimus L. 	
Equisetum ramosissimum Desf.  	 1.1	 1.1
Ammiphila arenaria (L.) Link subsp.
arundinacea (Host) Rouy  	 1.1	 1.2
Helychrysum stoechas (L.) DC. var.
maritimum (J. et F.) Rouy 	
Tamarix africana Poiret  	 +	 1.1
Oxalis pes-caprae L.  	 +	 1.1
Solarum nigrum L. 	
Compañeras presentes en un solo inventario: Nerium oleander L. 1: 1.1; Crucia-
nella maritima L. 1; Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 3; Dactylis glomerata L. 3;
Aristolochia baetica 4; Aetheorrhiza bztlbosa (L.) Cav. 3; Asparagus officinalis L.
4; Ononis natrix L. subsp. ramosissima (Desf.) Batt. 4.
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ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN
En el esquema adjunto se describe gráficamente la catena y las dispo-
siciones de las diversas asociaciones.
El Loto-Ammophiletum arundinaceae ocupa las partes más elevadas
de la masa dunar y el Agropyretum mediterraneum queda restringido a
las proximidades del mar o en las zonas con más movimiento de arenas.
El Crucianelletum maritimae ocupa los valles interdunares con introgre-
siones del Loto-Ammohiletunz arundinaceae. El espacio libre dejado por
el Crucianelletum maritimae es ocupado por el Malcolmio-Vulpietum alo-
pecuri, comunidad que adquiere su plena preponderancia en primavera.
En los mismos lugares abiertos, pero más ruderalizados, se instala el
Sporobolo-Centaureetum sphaerocephalae. Las comunidades de los Nerio-
Tamaricetea y del Juniperetum lyciae están situadas en la segunda depre-
sión interdunar, aunque en algún caso están más cerca del mar. Ya en
la tercera línea de dunas, totalmente fijada, aparece el matorral o maquis
del orden Pistacio-Rhamnetalia alaterni.
Todas estas comunidades, por su propia ecología y por la presión am-
biental, están fuertemente imbricadas entre sí y en algunos casos probre-
mente representadas.
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